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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SAÚDE
Coordenadores: BARBIERI, Graciele; BATTISTON, Francielle G.; DORIGON, Elisangela B.; FONTENELLE, Marcellus T.Cursos: Ciências Biológicas, Engenharia Bioenergética e Engenharia FlorestalÁrea de Conhecimento: ACBS e ACET
Buscou-se, a partir de 2011, oferecer aos acadêmicos bolsistas dos cursos de Ciências Biológicas, Enge-nharia Bioenergética e Engenharia Florestal uma forma diferenciada desses poderem cumprir dentro 
da sua futura área de atuação profissional o trabalho voluntário. O objetivo geral deste projeto é levar à 
comunidade escolar conhecimentos sobre as áreas da educação ambiental e da saúde dos cursos de Ci-ências Biológicas, Engenharia Bioenergética e Engenharia Florestal, por meio de atividades educativas-
-informativas. Para a execução do projeto de Extensão Comunitária em Educação Ambiental e Saúde, do 
ano de 2012, foram programadas atividades de capacitação com os acadêmicos dos cursos envolvidos, os quais receberam informações e material sobre o tema: Energias renováveis. Após, cada acadêmico 
buscou o local para execução da atividade; a maioria escolheu escolas públicas de ensino fundamental e médio da região. Durante o mês de setembro, os acadêmicos desenvolveram material para apresen-
tação no local escolhido; todos fizeram uma apresentação prévia aos docentes envolvidos no projeto. Correções e sugestões foram dadas, e, após este período e durante os meses de outubro e novembro os acadêmicos apresentaram as atividades nos locais previamente escolhidos. Em sua maioria utilizaram ferramentas de multimídia – datashow e retroprojetor, e, posteriormente, aplicaram dinâmicas relacio-
nadas ao tema para o grupo ou série participante do projeto. Por fim, no mês de dezembro, os acadêmi-
cos finalizaram as atividades mediante a entrega do relatório de conclusão, que contemplou registros 
fotográficos, descrição das atividades e dos resultados alcançados. No total, 47 acadêmicos participaram 
do projeto de Extensão Comunitária – Educação ambiental e Saúde, no ano de 2012.Palavras-chave: Extensão comunitária. Acadêmicos bolsistas. Trabalho voluntário.
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